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Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.
Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.
Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de









cargo de Centro Médico,
para informes Ambulatorio,
teléfono 502850 o Ayunta-
miento, teléfono 500150.
Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
Jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.
Servicio de grúa: Grúas
A pesar de que muchos
inquenses aprovecharon
este puente navideño para
pasar unos días de vacacio-
nes en la playa o en la Pe-
nínsula, hay que señalar
que fueron muchos los que
quedaron en la ciudad y los
distintos actos religiosos,
que se celebraron en las
distintas parroquias como
son Santa María la Mayor,
Cristo Rey y Santo Domin-
go, así como en la iglesia de
San Francisco y Ses Mon-
ges Tancades y Puig d'Inca,
Ignaci, carrer des Jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49.
Exposiciones: Aina Cor-
tes, en la Galería Cunium;
M. Antonia Riutort, en el
Centro de Expositores y Bo-
yero, en el Mercantil.
Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos galas de
moda.
Discoteca	 S'Escaire:









Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.
hubo mucha asistencia de
público que acudió a «ses
matines» para escuchar el
canto tradicional de la
sibil.la.
A pesar de que muchas
tradiciones se vayan per-
diendo, hay que señalar que
las inquenses acuden en
gran cantidad a estas cele-
braciones religiosas que se





Me dirijo a vosotros como
responsable de la Federa-
ción Textil—Piel de UGT
para expresaros en el nom-
bre de mi organización y en
el mío propio, el agradeci-
miento por la publicidad
que nos dais con vuestros
contínuos ataques y que en
ellos sólo demostrais tener
MIEDO por la fuerza con
que ha irrumpido la UGT en
la zona de Inca, y lo que ello
va a conllevar para el
mundo laboral inquense.
Compañeros, de verdad
que no siento que vuestro
chollo demagógico se os
haya terminado, ya que los
tiempos cambian y algún
día tenía que tocar a Inca
que UGT irrumpiera como
por fin lo hemos hecho, de
verdad compañeros que es
difícil que os mantengais
como hasta el 30 de Sep-
tiembre ya que durante todo
el tiempo que habeis domi-
liado Inca, habeis demostra-
do una incapacidad para
dar o encontrar alternativas
a la Industria de la Piel ya
que sólo habeis berreado a
los trabajadores, pero os ga-
rantizo que esto se acabó.
Con respecto a las Elec-
ciones Sindicales en la Em-
presa Yarko, que según vo-
sotros ha sido un rechazo de
los trabajadores a la candi-
datura de UGT quiero ma-
nifestaros que estamos or-
gullosos de nuestros candi-
datos y de los resultados
que se han dado ya que como
habeis omitido en vuestro
comunicado los trabajado-
res de Yarko en una vota-
ción derrogaron a los Dele-
gados salidos en el 82 y que
mira por dónde pertenecían
a vosotros, es decir a
CC.00. y esto se hizo por
una nefasta política seguida
por vosotros y que casi dejan
sin trabajo a los trabajado-
res de Yarko, compañeros
no podeis levantar bandera
a vuestro favor por los resul-
tados de Yanko porque si
hubo un rechazo al movi-
miento Sindical representa-
do en las centrales Sindica-
les la culpa es de quién ha
pretendido llevar una políti-
ca de enfrentamiento y de
demagogia pero como dice el
refrán para los que no tie-
nen vergÜenza el mundo es
suyo.
Sobre el tema que argu-
mentais de que no pudisteis
presentar candidatura no
será que no encontrasteis
suficientes candidatos, y
como reconocer la verdad
hace daño no hay nada
t lejor que culpar a los
demás de nuestros fallos.
Para finalizar, compañe-
ros en cierta ocasión llamé
bocazas a un dirigente de la
Federación Textil-Piel de
CC.00. porque criticaba el
acuerdo que suscribimos la
FICE y
placé públicamente para
que demostrara que punto o
que coma perjudicaba dicho
acuerdo a los trabajadores,
se escondió tras de una má-
quina para no contestar. De
verdad compañeros por el
bien del Sindicalismo, no
me gustaría extender a toda









El passat és immens. Són milers els anys d'hist,ó-
ria de la humanitat i milions els anys  d'història
 de
l'univers. Per?, hi ha un altre passat, un passat més
recent que ens afecta més de prop i que condiciona la
nostra vida.
El futur ens és desconegut, pot esser curt o pot
esser llarg. No sabem fins quan hi haurà vida da-
munt la terra, ni qué passarà després. Però hi ha un
altre futur, un futur més pròxim que, sense estar-ne
del tot segurs, així mateix podem preveure i prepa-
rar.
I en canvi el present en realitat no existeix,
 perquè
entre el passat i el futur, qué és el present sinó un
concepte convencional que s'allarga per envant o per
enrera segons les nostres conveniències? Fixem-nos
que podem parlar del present referint-nos a un any
(enguany), a un dia (avui), a una hora, un minut o un
segon (ara).
Celebrar la festa de Cap d'Any és una invitació a
contemplar l'any que ja és passat i a preparar-nos
per a l'any nou que encara és futur.
Una mirada cap al passat és
 necessària i conve-
nient per tal de poder veure quin camí hem fet, per a
recordar amb nostálgia els bons moments per si és
possible repetir-los i
 reconèixer les travelades per a
evitar tornar-hi caure.
Però no podem quedar-nos embadalits mirant el
passat, perquè el
 camí segueix obert cap al futur. I,
encara que hem de tenir sempre ben present que els
plans que nosaltres projectam és possible que no els
puguem veure realitzats, res ens ha d'impedir fer un
programa a la vegada realista i ambiciós. Hem de se-
guir cercant la nostra felicitat i hem de voler fer feli-
vos els altres, que al cap i a la fi és la millor de Unes
les felicitats.
Es bo que contemplem adesiara el passat, sobretot
si això ens fa feliços. Per?) no oblidem que l'autentica
felicitat es troba en el futur
Sebastià Salom
ENDEVINALLES
En que s'assembla el DIJOUS i les culleres?
—En que el DIJOUS ja dura molt com a mànecs de culle
ra.
***
Qui comanda més, En Pere o En Blau?
—Cap dels dos, porqué sempre hi sol haver En Nicolau! I
ja es sap no hi ha Pere sense Pau i sense Nicolau!
***
Qué vos agrada més: Un Ajuntament vell vell, o un Ajun-
tament nou nou?
—Un de nou! Perqué de vell ja tenim el Sen Guardiola
que sempre troba ossos en el lleu!
***
Qué es més bo: El DIJOUS o INCA-REVISTA?
—
Tots dos perqué ja llauren plegats!
***
Se tornará a presentar N'Antoni Pons com a cap de llista
del partit U.M.?
—
No se sap en certesa. Es com «La Parrala» que «unos
decían que sí y; otros decían que no»... Lo cert és que ells ho
deu saber.
***
Pot ser que N'Andreu París encapsali les llistes del
PSOE d'Inca?
—Diuen que si i diuen que no (Llegiu l'apartat anterior i
aplicau-lo aquí)
***
Es veritat que tots anirem al Cel?
—Els bons, segurs que si... El dolents, no es sap... els re-
gulars, un temps anaven a Melilla.
***
Per qué hem fet vuit endevinalles?
—




Mucho ambiente con motivo de
las fiestas de la Navidad
UN «ROSARI»
A les germanes Magdalena i
Gabriela Adrover, cordial-
ment.
Manté sos drets, gelós, el calendari:
guarda amb fermesa la tradició.
Ell mana: ara això, sí i ara això, no!
No repliqueu; no li faceu contrari!
Ell tot ho té present. Diu, sens pensar-hi:
per Nadal, neules amb el doll torró;
per Pasqua, de panada cuita olor;
i per Tots Sants i Els Morts, el sant «rosari».
Grans mercès, Gabriela i Magdalena,
de l'infantil «rosari» per l'ofrena,
la tradició nostra recordant!
Us poc dir en veritat: l'heu avenguda!
Joiosament l'ofrena ha estat rebuda!
Als vuitanta-sisanys som un infant!
Policlínica «Miramar», 23 d'octubre de 1986.
Pare Miguel Colom, TOR
QUATRE BROMES,
QUATRE






aquest judici com a testi-
moni! Oblidi per un mo-




possible que vostè sia
tan «avaro»?
— Jo? Això és total-
ment falç!
— Idó per aquí es diu
que a casa seva tothom
té fam i que ho passen
malament!
Es falç això, repe-
tesc! A ca meya tothom
está fart. La meya dona
está farta de mi; jo, estic
fart d'ella; els criats
estan farts de noltros i
noltros estam farts d'e-
lls!
***
Un professor molt bo
de nostra Ciutat ha in-
ventat una metodologia
per explicar l'origen de
les llengües. Se fona-
menta amb lo següent:
1.— El primer home
quan es va despertar i
va contemplar a la seva
companyera va excla-
mar: A!
2.— Eva, quan el va
sentir, va dir amb molta
d'extranyesa: E?
3.— Els dos, quan es
veren tan lleugers de
roba, es posaren a riure i
varen dir: I!
4— Quan es menjaren
la poma, varen dir: O!
5.— I quan varen con-
siderar les conseqüèn-
cies, digueren: U!
Així s'ha anat formant




fret, entra a una taver-
na, es col.loca devora el
foc, acosta molt els peus
per a encalentir-los i ben
aviat es queda dormit
com un tronc.
El taverner, home
avesat a tot. el desperta
dins pocs moments
diu:




— No senyor, ses
botes ja fa deu minuts
que estan cremades!
***
La darrera i he aca-
bat!
Si ma dises que ma
quieres
tu, vas ben equivoca-
da;
de mi no estás namo-
rada,
i lo estás de mi dinero!
ESTUDI DE GUITARRA




EXERCISIS I ESCALAS PER
L'INICI A L'IMPROVISACIO
GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA
Avinguda Bine uompart. 40 - Entr




















VENTAJAS QUE SOLO PUEDEN SENTIRSE
AL VOLANTE DE UN FORD ESCOFtT. 
ortfi




El lunes día 29 a las 20
horas se celebró una sesión
plenaria con carácter ex-
traordinario a las 20 horas
en el nuevo salón de sesio-
nes de la Casa Consistorial
es la segunda sesión que se
celebrará en dichas depen-
dencias.
El orden del día consta de
seis puntos.
ORDRE DEL DIA
1.— Lectura i Aprovació
de l'Acta de la Sessió ante-
rior.
2.— Proposta de l'Alcal-
dia referent a la Modificació
n'. 4 de Crèdits
 del Pressu-
post de 1986.
3.—Dictamen de la Co-
missió
 Informativa d'Hi-
senda per l'aplicació del
nou règim de retribucions
als funcionaris d'aquesta
Corporació, (R.D. 861/86).
4.— Dictamen de la Co-
missió Informada d'Hisen-
da sobre autorització de
prórroga de contracte d'ope-
ració de Tresoreria.
5.— Proposta de l'Alcal-
dia d'aprovació de la Comp-
te de Cabdals, tercer tri-
mestre.
6.— Proposta de la comis-
sió Informativa de Vies i
Obres i Urbanisme sobre la
Modificació de les Normes
Subsidiaries referent a la
reforma Gran Via de Colon
i a la Modificació de la Nor-
mativa en el sol no urbanit-
zable.
Una vez finalizad la se-
sión se celebró a las 21
horas, otra sesión plenaria
extraordinaria que consta-
ba de estos puntos.
1.— Lectura i Aprovació
de l'Acta de la Sessió ante-
rior.
2.— Proposta de l'Alcal-
dia d'aprovació del Projecte
de Pressupost Unic y Con-
solidat de l'Exercici de
1987.
En la próxima semana
les informaremos más deta-
lladamente de lo que haya
dado de sí estas dos sesio-
nes plenarias últimas del
año 86.
G. COL ] ,
Venga y compruébelo en su Concesionario Ford.
• Y nuevo diseño interior. Más cómodo.
Desde 1.147300 Ptas.
Incluido IVA y Transporte
Motor Mallorca, S.A.
C/. GENE-RAL LUQUE. .444
1 N C A IMALLORCA)
TELÉFONOS 5017 32 50 2100
SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO
• Nuevo sistema opcional de Frenos
Antibloqueo. Por primera vez en un coche
de su categoría.
• Nuevo diseño exterior. Más aerodinámico.
• Nuevas versiones y nueva gama de motores
de bajo consumo. Como el 1.6 de 90 CV.
Más potente.
• Nuevo cuadro de instrumentos. Más accesible.
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El Alcalde de Inca, Antonio Pons, se
reunió con los medios informativos
con motivo de la Navidad
Con brillantez se celebró
la «I Vetlada Musical» organizada
por Inca Televisió.
Debido a la aceptación la misma
volverá a celebrarse el próximo año.
Como viene siendo habi-
tual en las fiestas de Navi-
dad y tras haber dado las
buenas fiestas a todos los
funcionariois del Ayunta-
miento inquense, miembros
de la Policía Municipal,
Parque de Bomberos, etc.
El alcalde de Inca, Antonio
Pons, siguiendo una tradi-
ción se reunió en una comi-
da de compañerismo con los
representantes de los me-
dios informativos locales:
los corresponsales de los
cuatro medios informativos
provinciales, el cemanario
inquense «Dijous» y el di-
rector de Radio Balear Inca.
También estaba presente
en el acto José Busquets
Barrera, que durante más
de cincuenta años colaboró
en la prensa como redactor
gráfico y ahora se encuen-
tra retirado.
La comida fue exquisita y
en todo momento reinó un
buen ambiente de amistad
y distensión, pudiéndose
una vez más observar las
buenas relaciones del
Ayuntamiento con la pren-
sa. Al tiempo que sirvió
para que todos pudiesen
pasar un rato agradable.
El alcalde de Inca, dio las
gracias a los presentes, de-
seándoles unas buenas fies-
tas de Navidad y Año
Nuevo. Al tiempo que les
animó a seguir trabajando
en los medios de informa-
ción en pro de la ciudad.
El acto finalizó con un
brindis y el deseo de que el
año 1987 sea mejor para la
ciudad en todos los aspectos
y para los preentes se le-
vantó el acto.
Sin duda, una excelente
reunión que cada año tiene
repetición. Esperemos que




Organizado por «Inca Te-
levisió» en colaboración de
distintas firmas que apor-
taron su colaboración, se ce-
lebró en la Discoteca Nove-
dades, que cedió gentilmen-
te el local y colaboró para
que esta experiencia televi-
siva fuese un éxito. Dicho
festival se organizó coinci-
diendo con las fiestas de la
Navidad y Año Nuevo. Co-
menzó sobre las 9,30 de la
noche del sábado y se pro-
longó hasta pasada la me-
dianoche.
El público presente en el
local siguió con interés el
desarrollo de dicho acto.
Hay que destacar la presen-
cia entre el público del Al-
calde de Inca Antonio Pons,
que felicitó a los organiza-
dores por esta velada lleva-
da a cabo.
Dicho festival fue presen-
tado por Rosa M. Estrany
y M. Teresa Amengua]. El
acto comenzó con una exhi-
bición folklórica a cargo de
la Revetla d'Inca, bajo la di-
rección de Jaume Serra,
dicha Agrupación folklóri-
ca, actuó en dos ocasiones,
bailando una serie de bailes
regionales. Acto seguido si-
guió su actuación el cantan-
te inquense Emilio López,
cntante inquense que re-
cientemente ha grabado un
disco, dentro del estilo de la
canción española interpretó
dos canciones. A este le si-
guió el cantante local Paco
Guerrero, que dentro del
estilo melódico Paco Gue-
rrero, demostró tener una
gran voz y el público aplau-
dió largamente su actua-
ción. A éste le siguió el
joven cantante de quince
años Toni Fuster, que inter-
pretó su canción el «dimoni
cucarell» y otra composi-
ción. También actuó el dúo
Calabruix, que interpreta-
ron dentro de su estilo per-
sonal dos composiciones en
nuestra lengua.
El Dúo Amanecer, dentro
del estilo de canción rumbe-
ra interpretó tres cancio-
nes, cerrando con ello la
primera parte del acto. Este
dúo inquense últimamente
viene haciendo muchas ac-
tuaciones. Seguidamente
Salvador (del grupo Salva-
dor, y Manta), interpretó
dos composiciones de su úl-
timo disco «simple». Luego
actuaron Jaume Sureda,
que interpretó tres cancio-
nes suyas. El turno de ac-
tuaciones las cerró Toni
Morlá, que también inter-
pretó tres composiciones
suyas.
La actuación finalizó con
la intervención del mago
«Nerudin Sans» que ade-
más de una exhibición de
magia, también realizó una
imitación de los personajes
Eugenio y Santiago Can -i-
llo.
Durante la velada tanto
los cantantes como el públi-
co presente tributaron di-
versas ovaciones a los orga-
nizadores del acto.
Hay que señalar como
datos anecdóticos que los
presentes fueron invitados
a un pequeño refrigerio,
mientras que cada señora
presente en el local fue ob-
sequiada con un clavel.
Sin duda podemos decir
que esta primera experien-
cia de «Inca Televisió» fue
un éxito y los responsables
de este nuevo medio de in-
formación local, quieren
que el mismo tenga repeti-
ción el próximo año.
Nuestra felicitación y es-
peremos que a esta gala le
puedan seguir muchas más.
M.G.
El próximo martes tradicional
«Concert de Reis» a cargo de
l'Harpa d'Inca
Se procederá a la entrega de premios del
V Concurso de Belenes
Ha aparecido el número quinto de
«Inca Revista», correspondiente al
mes de diciembre.
Como viene siendo habl-
a tual el próximo martes día
6 festividad de los Reyes se
celebrará en la parroquia
de Santa María la Mayor de
nuestra ciudad, el tradicio-
nal «concert de Reis» que
anualmente organiza el
Ayuntamiento inquense. El
orfeón l'harpa d'Inca, una
vez más ofrecerá un con-
cierto en nuestra ciudad,
presentando al público las
últimas composiciones.
El mismo comenzará a
las 8 de la noche. La masa
coral inquense interpreta-
rá: «l'Ave Maria» de M.
Oltra, «El noi de la mare»
de E. Cervera, «El suspiro
del pastor» de M. Ribé,
«Fum, fum, fum» de Lam-
bert, «Tot baixant la drace-
ra» F Glück, «L'Emigrant»
de J. Verdaguer y música
de A. Vives, «la sardana de
les monges» E. Morera y
«Nostra Senyera» de M.
Durán y música de R. Mas-
sagué.
También se procederá a
la entrega de premios del V
Concurso de Belenes, que
anualmente organiza el
Grupo Ecologista Adena de
Inca y que patrocina el
Ayuntamiento inquense.
En este sentido hay que se-
ñalar que cada año son más
los participantes en dicho
concurso, asi como la cali-
dad en los mismos.
Este acto sirve para reu-
nir a muchas personas en el
templo parroquia] inquense
que cierra las actividades
que se vienen llevando a
cabo con motivo de las fies-
tas de la Navidad.
Los aficionados a la músi-
ca tienen una nueva opor-
tunidad de poder ver a
nuestro orfeón que ha reali-
zado una serie de conciertos
y está a una gran altura.
Guillem Coll
Fotos: Payeras
Ha aparecido el número
quinto de la revista que
edita la Delegación de la
Obra Cultural Balear, en
nuestra ciudad «Inca Revis-
ta», la misma consta de 40
páginas.
La portada es de Miguel
Angel Quetglas, en la
misma además de la edito-
rial hay que destacar, un
análisis a la gestión muni-
cipal, la guerra civil hace
cincuenta años, con un am-
plio análisis que hace refe-
rencias a nuestra ciudad,
un mercado que se muere,
también las sesiones habi-
tuales de la nostra cuina,
conozcamos nuestra len-
gua, filatelia, deportes, la
foto del mes, etc.
Mientras que en lo refe-
rente a reportajes hay que
señalar una entrevista a
Josep Ponseti, una vida in-
sólita, así como una entre-
vista a Gerard Matas.
La Revista se edita en
lengua catalana y es un in-
tento de la obra Cultural de
ofrecer un nuevo medio de
comunicación local. Sin
duda, creemos que la labor
que lleva la junta local que
preside Antoni Armengol,
es muy meritoria, por lo
que esperamos que por
mucho tiempo «Inca Revis-
ta» pueda seguir saliendo a
la calle.
Para terminar hay que
hacer constar que en la con-
traportada del número de-
dican un amplio espacio al
libro de nuestro compañero
Gabriel Fieras Salom, sobre







MATERIAL FOTO Y CINE
J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Ma llorca)
A TRESILLO COLONIAL
MADERA 3 plazas Desde 49.000 Pts.
SOFA-CAMA NIDO
.28.500 pts
4 CONJUNTO DE SOFAS
3 y 2 plazas totalmente desenfundable
Desde 56.000 Pt .
1 CONJUNTO DE SOFAS
3 y2 plazas totalmente
desenfundables en POLIPIEL
Desde 79.000 Pts.
A TRESILLO estilo Inglés
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Juan Torrandell
Hoy miércoles día 31,
será clausurada la exposi-
ción de óleos de Juan To-
rrandell, en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad.
Esta primera exposición de
Juan Torrandell, creemos
que ha servido para demos-
trar su buen hacer y domi-
nio del oficio, consiguiendo
una aceptación del público.
Nuestra felicitación por
este éxito conseguido, espe-
remos que a esta primera
exposición que ha realizado
ahora en Inca, le sigan
otras más.
Aina Cortés
El próximo viernes día 2
de enero inaugurará una
exposición en la Galería
Cunium de nuestra ciudad
Aina Cortés, pintora in-
quense que reside en
Palma. Es la primera expo-
sición que realiza, aunque
lleva muchos años dedicán-
dose a la pintura como
hobby.
La exposición será inau-
gurada el día 2 a las 19,30 y
permanecerá abierta en
nuestra ciudad hasta el
próximo día 13 de enero.
Hay que señalar que el día
de Reyes, dicha exposición
permanecerá abierta desde
las 10,30 a las 13 horas.
Autopista
Se están llevando a cabo
en nuestra ciudad la recogi-
da de firmas para protestar
sobre el nuevo trazado de la
Autopista Palma-Inca, que
ha paralizado al menos ini-
cialmente la aprobación del
PGOU de Inca. En el próxi-
mo número trataremos más
extensamente el mismo.
Prácticamente con una
semana de antelación de
las fiesta de la Navidad, se
procedió a la inauguración
de la iluminación navideña.
Una iluminación que se ha
mejorado con relación a los
años precedentes, con nue-
vas figuras, lo que hace que
nuestras calles céntricas
ahora ofrezcan un mejor as-
pecto.
Además de la Plaga Espa-
ña, carrer Major y Carrer
Comerc, la iluminación se
ha extendido por la calle
Jaume Armengol, una de
las amplias y céntricas vías
de la ciudad y el carrer de
l'Estrella.
Hay que hacer constar
que el Ayuntamiento, prin-
cipalmente la fachada prin-
María Anta.
Riutort
El pasado lunes inauguró
una exposición de óleos en
el Centro de Expositores de
nuestra ciudad, la joven ar-
tista inquense M. Ant.
Riutort, uno de los nuevos
valores de la pintura local
que se decide dar el salto y
De Dijous a Dijous
Boyero
Continúa abierta en el
Mercantil, la exposición de
Boyero, pintor afincado en
la vecina villa de Caimari.
Un pintor que en la misma
demuestra su dominio del
oficio, consiguiendo una ex-
posición muy interesante.
Una serie de premios cose-
chados en la península le
avalan como pintor. Esta
muestra permanecerá
abierta en nuestra ciudad
hasta el próximo día 6 de
enero.
Lorenzo Pol
En las oposiciones cele-
bradas en el Ayuntamiento
Lorenzo pol jaume, que está
cipal también está ilumina-
da y se ha colocado un gran
letrero de «bones festes».
También se ha colocado
iluminación junto a la pa-
rroquia de Santo Domingo y
en la de Cristo Rey. En la
carretera de Lluc, a la altu-
raz del Bar Londres, junto a
la «placa des bestiar» tam-
bién se ha colocado ilumi-
nación navideña.
Sin duda podemos decir
que hay más iluminación
que los años precedentes y
esto da un aire distintos a
nuestra ciudad.
Igualmente hay que se-
ñalar que en el palco de la
«Placa d'Espanya» el Ayun-
tamiento ha colocado un
sencillo árbol de la Navi-
realizar su primera exposi-
ción. Esta exposición per-
manecerá abierta hasta el
próximo día 8 por la noche.
Tendremos ocasión de
volver a esta exposición. De
toda maneras deseamos a
M. Anta. Riutort, que a
esta su primera exposición
le puedan seguir muchas
más.
llevando a cabo las activi-
dades de Interventor-
Habilitado en nuestro con-
sistorio, aprobó las oposi-
ciones de Técnico de Admi-
nistración Local. Seguirá
ocupando el mismo cargo.
Nuestra felicitación.
Lotería Nacional
La Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca y su Co-
marca del Club del Pensio-
nista pone en conocimiento
de sus SOCIOS, que ha-
biendo correspondido el
reintegro al número de la
lotería de Navidad, se vuel-
ve a jugar gratis la cantidad
de VEINTICINCO pesetas,
al número 48536 del sorteo
del NIñO del día 5 de Enero
de 1987.
dad.
La actividad en nuestra
ciudad se paralizará princi-
palmente en el sector del
calzado, ya que la mayoría
de empresas aprovechan
estos días de fiestas para
sus vacaciones de invierno.
En las tres parroquias de
nuestra ciudad, así como en
la iglesia de San Francisco
y Monges Tancades, habrá
las tradicionales «maitines»
con el canto de la «Sibil.la».
Una de las novedades es
que en el Puig d'Inca, a las
12 de la noche también
habrá «maitines» el nuevo
grupo Revetlers des Puig
d'Inca, bailara el tradicio-
nal «ball de l'oferta».
GUILLEM COLL
"113493',WISI"
Coordina: Guillem Coll	 "lakjGDUE"
Nuestra ciudad con motivo de las
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INCA EN FA CENT
ANYS (5)
«Somnis d'any nou»
Día 28 del mes d'abril de
1886 es torna a reunir el
Consistori, a La Sala, baix
de la presidencia del batle
D. Andreu Alzina. Es llig
Pacte anterior que va que-
dar aprovada i passen als
temes del dia. Es comenta
una Circular del Ministeri
de la Governació referida a
l'existència de cólera a Itá-
lia, dictant distintes dispo-
sicions de previsió i de con-
dicions higièniques i sani-
tàries pel bon manteniment
de la salut pública es cas de
que dit cólera fes presència
a la nostra illa de Mallorca.
També es comenta que el
Sr. Governador de la Pro-
vincia, recorda als Baties
que li enviin una relació
dels metges que voluntaria-
ment s'hagin oferit per a as-
sistir als colèrics (gràcies a
Déu a Inca no va passar
res).
Acabat aquest tema, el
Batle-President va mani-
festar que D. Francesc Mir,
prevere, Ii reclamava ver-
balment el pagament de
dues centes i una lliura, set
sous, de l'antiga moneda
mallorquina, que l'Ajunta-
ment Ii havia de pagar pel
valor de 17 destres i 82 cèn-
tims de terreny que se li
havia expropiat d'una finca
que té dins el poble i que
serví pér aixemplar el
camí de Sineu». La medició
i 'justiprecio» l'havia feta
D. Abdon Saurina, nomenat
a l'afecte per aquest Ajun-
tament d'Inca. A la mateixa
vegada manifestà el propi
Batle que s'hauria de tenir
en compte que a la part de
ponent de dita finca del ca-
rrer de Sineu, hi quedava
una parcel.la de terreny so-
brant del dit carrer, consis-
tent amb onze destres i vui-
tanta i dos cèntims a favor
Municipi i que aquest
cairó o bocí de remanent
tenia un valor, més o manco
igual a l'expropiat al Sr.
Mir, prevere, i considerant
usta la petició de dit sen-
yor, proposa el Sr. Batle
que se li havia de pagar el
deute, lo que ja que valia
poc més poc manco, se lice-
dís aquest cairó a canvi del
que li havien expropiat.
Tots els regidors estaren
d'acord i enviaren a dema-
nar al Sr. Mir a la Junta
Municipal. Aquest féu acte
de
 presència
 al saló d'actes
i enterat que fou de l'as-
sumpte, hi está d'acord i
que promet que no
 demana-
rà res més.
El mateix dia parlen de
pagar, del capítol d'impre-
vists, al veinat d'aquest
poble d'Inca, l'amo En
Francesc
 Caiman, els jor-
nals que ha empleats per
tallar d'ordre de l'autoritat,
fins a l'altura de tres me-
tres les branques dels ar-
bres que impedien el lliure
trànsit
 per les vies públi-
ques, ja que molts de pro-
pietaris no havien cumplit
lo disposat,
 mitjançant «cri-
des» públiques referides a
dita operació.
També se decideix pagar
als apotecaris D. Pere Amer
i D. Antoni Grau, l'import
 a
que pugen les receptes que
segons ses respectives
comptes han presentat. Són
receptes servides als pobres
i malalts indigents de nos-
tra vila. Queda aprovat.
El Secretari diu que no
havent-hi més punts que
tocar s'aixeca la sessió i la
fa firma als presents que
saben escriure i al prevere
D. Fi ancesc
GABRIEL FIERAS
Sabia que acabava un
any i, cansat com esta va,
vaig quedar adormit i
em vaig posar a som-
niar: l'any 1987 trenca-
va l'alba. Somniava:
—que el Reagan creia
en la llibertat i l'autogo-
vern dels pobles,
—que la carrera d'ar-
maments i la guerra de
les
 galàxies eren títols




 violència i acceptava
el joc democràtic,
—que la revolució de
Nicaragua era ben ente-
sa i respectada pels al-
tres pobles del voltant,
—que l'Església perse-
guida de Burundi reco-
brava llibertat per de-






drava plenitud en la per-
sona estimada,
—que Mallorca, com a
poble, reconeixia la seva
història i valorava la
seva llengua,
—que Iran i Irak feien
les paus i tota la huma-
nitat se'n alegrava,
—que la teologia de
l'alliberació era valorada
i recomanada des de
Roma,
—que la fam era ex-
tingida per la solidaritat
creixent de tots els paï-
sos del món,
—que en Gadafil es re-
tirava al desert i s'inicia-
va un procés de llibertat
democrática a Líbia,
El Presidente de la Comi-
sión de Hacienda del Ayun-
tamiento, Miguel Payeras,
(conocido por sus compañe-
ros de consistorio como el
«Boyer» local) y presidente
local de Unió Mallorquina.
Hasta la fecha, ha sido uno
de los hombres fuertes a
nivel provincial dentro del
partido regionalista.
Fuentes dignas de todo
crédito han manifestado a
«DIJOUS» que el domingo
día 28 por la noche, Miguel
Payeras, presentó su dimi-
sión a Jerónimo Albertí,
presidente de Unió Mallor-
quina. Ha decidido dejar el
partido regionalista. No sa-
bemos si el resultado de las
elecciones del 22 J han in-
fluido en esta decisión, por
otra parte, parece que con-
—que el Papa viatjava
sense protocol ni escol-
tes i declinava actes
multitudinaris i trium-
falistes,
—que cap altre racó
natural de Mallorca era
fet malbé per les pales i
excavadores,
—que els grups te.no-
ristes eren reconeguts i





mocràtiques i els oposi-
tors al regim eren allibe-
rats,
—que el poble de Xile
tornava a l'alegria de les
llibertats després de la
retirada obligada del Pi -
nochet,





—que la droga era eli-
minada sense traumes
en els més adictes,
—que tota vida era
respectada i desaparei-
xien la pena de mort, l'a-
bort, la guerra i
 l'euta-
nàsia,
—que tu i jo alenavem
l'aire d'un any nou
 feliç i
ple que anava comen-
cant...
Quan m'he despert i
m'he topat amb la reali-
tat difícil i crua de cada
dia, m'he posat a plorar,
però
 he pensat que
algun d'aquests somnis
enguany el podríem fer
vida nostra.
LLORENÇ RIERA
tinuará como concejal hasta
las próximas elecciones
falta saber si seguirá ocu-
pando la presidencia de la
Comisión de Hacienda.
A pesar de las fiestas de
la Navidad, se han registra-
do estos cambios inespera-
dos. Miguel Payeras, enca-
bezará la lista independien-
te para las elecciones muni-
cipales locales, es casi segu-
ro que algunos miembros de
UM, seguirán sus pasos. No
obstante, habrá que espe-
rar unas fechas para saber
lo que ocurre en el partido
regionalista.
La noticia sin duda de la





mismas fiestas del "Dijous
Bo", nos hacíamos eco de la
buena labor que en pro del
folklore local estaban
realizando en Inca, La
Revetla d'Inca. Ahora en
esta ocasión queremos
dedicar un espacio a la
nueva agrupación local
"Revetlers d'es Puig d'Inca"
una agrupación que ha
nacido con ilusión y que
pretende abrirse paso en la
ciudad y en toda la
comarca.
Los impulsores de la
misma han sido José Gómez




Agrupación, que sin duda
puede ayudar a animar un
poco el ambiente en la
ciudad. Ya que no hay que
olvidar estamos viviendo un




de uno de los ensayos, esta
fue nuestra charla.
¿Cómo surgió la idea de
formar esta Agrupación?
— La idea viene de
tiempo atrás. Nuestra hija
tiene seis años, mi marido se
propuso tocar manduria con
esta intención. Lo
intentamos anteriormente y
no fue bien. Hace un año
que lo intentamos de nuevo
y en esta ocasión la idea ha
dado los frutos esperados.
Nosotros teníamos al
principio mucho respecto a
Jaume Serra, responsable de
la Revetla d Inca. No
queríamos hacer daño a la
misma. Pero una serie de
señores, Pau Amer, Llorenç
Llobera y Miguel Sampol,
nos animaron y dijeron que





— No, ya que hace poco
tiempo, no obstante hemos
actuado en Lluc, en la VI
Pujada a peu, también en
Pollensa y en Santa
Magdalena de nuestra
ciudad en la fiesta de los
seguros.
t• Es ais contentos de esta
nueva experiencia?
— Si, muy contentos.
Nosotros llevamos dentro
todo lo referente al folklore
y estamos contentos de lo
que hemos realizado hasta
ahora.
¿Creeis que son
compatibles en la ciudad
dos agrupaciones de este
tipo?
— Si, sin lugar a dudas. El •
pueblo es grande. Las ideas
son distintas, con
vestimenta diferente. No
obstante creo que las
dospodemos trabajar en
favor del folklore. Por
nuestra parte intentaremos
que las relaciones sean
buenas. Nosotros ofrecemos
nuestra amistad a todos y
Al parecer y siempre
según noticias llegadas a
nuestra redacción, Andrés
París, no se presentará a
las elecciones municipales
locales, ya que el PSOE en
una reunión de urgencia el
pasado domingo le propuso
como secretario particular
de Félix Pons, no hay que
olvidar la amistad que une
a ambos abogados que mili-
tan en el partido socialista.
Al tiempo que le desea-
Detalle de la nueva agnipariOn
Revetlers d'es Puig d'
agrupación folklóri
Miguel Payeras, deja
Unió Mallorquina y crea
un partido independiente
Desde hace tiempo saltó
a la calle el rumor de que el
parlamentario socialista
Andrés París, sería el aspi-
rante al sillón de alcalde in-
quense por el partido socia-
lista, en un intento de des-
bancar a Antonio Pons, que
en las dos últimas eleccio-
nes locales ha sido la lista
más votada en la ciudad.
En la actualidad el partido
socialista cuenta con cuatro
concejales en el Ayunta-
miento.
Andrés París, no se presen
elecciones municipales con
El pasado día 28 fue no
Secretario de Félix PI
ti
El presupuesto del Ayuntamiento
inquense para el año 87 oscila sobre




Sin duda, ahora que el ac-
tual consistorio ha entrado
en su recta final ante las
próximas elecciones que al
parecer se celebrarán en el
próximo mes de junio.
Antes de cerrar el año 86, la
mayoría municipal regiona-
lista presenta a la aproba-
ción el presupuesto del año
entrante. Sorprende un
poco, ya que si bien es cier-
to, que Miguel Payeras, ha
intentado llevarlo al pleno,
siempre se aprobaba con al-
gunos meses de retraso.
Para la aprobación de los
presupuestos del año en-
trante, son necesarios once
votos, por lo que lo más nor-
mal es que éstos tengan la
luz verde correspondiente,
ya que la mayoría munici-
pal regionalista cuenta en
Inca con doce miembros.
Ahora lo que hace falta es
saber si algún otro grupo de
la oposición lo apoya o si
por el contrario votan en
contra.
Días pasados la mayoría
municipal entregó a los dis-
tintos grupos de la oposi-
ción, así como a los medios
informativos locales un am-
plio dossiel de los mismos.
Tal vez con demasiado poco
tiempo de antelación, ya
que debido a la extensión
de los mismos la verdad es
que no hemos tenido tiempo
suficiente para sacar los
datos que sin duda, intere-
san a nuestros lectores.
Según el presupuesto
único y consolidado del
Ayuntamiento firmado por
Miguel Payeras, el mismo
asciende a 474.741.400 pe-
setas. En el capítulo más
importantes de gastos, hay
que señalar que las remu-
neraciones del personal as-
cienden a 205.765.924 pese-
tas, que representa un
44,17 % del presupuesto,
un aumento del 5 % con re-
lación al año anterior. Ade-
más hay que señalar que
para la compra de bienes
corrientes y servicios se
prevén 1 69.316.948 pese-
tas: intereses 8.332.118 pe-
setas, transferencias co-
rrientes 10.780.000 pese-
tas. En cuanto a las opera-
ciones de capital, hay que
señalar que las inversiones
del presente año son infe-
riores a la de los años ante-
riores con 18.464.322 pese-
tas, por otra parte, en este
sentido hay que señalar que
para la reforma del cemen-
terio municipal 1.a fase se
prevé un gasto de cincuenta
millones de pesetas, tam-
bién se terminará la refor-
ma de la canalización de los
pozos de Son Fiol a Inca, así
como las reformas de la ali-
neación de la Gran Vía de
Colón y Almogávares. Las
inversiones del año entran-
te han disminuido sensible-
mente con relación al ario
anterioir. También hay una
variación de pasivos finan-
cieros que asciende a
53.222.288 pesetas.
Con relación a los ingre-
sos, por los impuestos direc-
tos se confía recaudar
106.270.000 pesetas que as-
ciende a un 22 % del presu-
puesto del presente año, un
doce por ciento menos que
el año anterior. Impuesto
indirectos 32. 865.000 pese-






Mientras que el presu-
puesto de la Guardería Mu-
nicipal Toninaina, asciende
a 12.857.800 pesetas, con
un aumento de 556.800 con
relación al año anterior. De
este importe se gastan más
de diez millones en concep-
to de personal. Mientras
que para la compra de bie-
nes y servicios se emplea-
rán 2.350.000 pesetas. En
cuanto a entradas por cuo-
tas de los padres, se espera
sacar 8.850.000 peetas, por
lo que el Ayuntamiento
para nivelar los mismos,
tendrá que hacer una apor-
tación municipal de 4 millo-
nes de pesetas, como ha ve-
nido haciendo en los últi-
mos años.
Siguiendo en el presu-
puesto municipal en cuanto
a algunas partidas de gas-
tos, podemos decir que los
gastos de los órganos de go-
bierno, ascienden a
9.317.672 pesetas, mien-
tras que la Policía Munici-
pal a 32.271.362 pesetas;
mientras que con relación a
educación, se destinan
2.451.000, además de los
gastos de conservación de
los edificios, para la Casa
de Socorro, 757.000 pesetas'
del alumbrado público se
prevé un gasto de 7.467.000
pesetas, mientras que del
abastecimiento de aguas
7.822.000 pesetas, vías pú-
blicas más de 28 millone de
pesetas, mientras que a ur-
banismo, casi trece millo-





setas, fiestas 3.000.000 pe-
setas.
Mientras que las cantida-
des en ingresos hay que se-
ñalar que merecen destacar


























sin vallar 4.200.000 pese-
taln falta de aceras
6.000.000 pesetas; multas
de tráfico 1.000.000 pese-
tas, recargo de apremios
1.000.000 pesetas. Del esta-
do se recibirán 153.000.000
pesetas del Fondo Nacional
de Cooperación Municipal...
Sin duda, creemos que los
ciudadanos con este breve
análisis del presupuesto
municipal, tendrán un co-
nocimiento del mismo. Que
se merece un estudio más
amplio del mismo para pro-
fundizar en algunos aspec-
tos, tanto de gastos, como
ingresos, tendremos oca-
sión de hacerlo más adelan-
te.
El pasado miércoles, día
17 del presente mes de di-
ciembre la Asociación de la
Tercera Edat y Club del
Pensionista de Inca celebró
un brillante acto cultural
en el Salón de Actos del re-
cién inaugurado Casal de
Cultura. Dicho acto consis-
tió en una representación
teatral a cargo del GRUP
JOIA DE LA TERCERA
EDAT DE BINISALEM,
que puso en escena la bella
obra de Joan Mas, «Un sen-
yor damunt un ruc».
El salón estaba totalmen-
te abarrotado de público, no
tan sólo de la Asociación
sino de personas de distin-
tas edades y condiciones.
Podemos añadir que los ac-
tores, todos pertenecientes,
al grupo de Binisalem, ac-
tuaron como verdaderos
profesionales y mantuvie-
ron la atención del público
con una gran facilidad y na-
turalidad. Fue un bello acto
que llenó de risas y aplau-
sos el nuevo local que quedó
enriquecido por acto tan
simpático, alegre y festivo.
Se contó con la asistencia
del Sr. Alcalde, D. Antonio
Pons Sastre, la del Delega-
do de la Tercera Edat de
Inca, D. José Balaguer y
otras personas relevantes
del Consistorio.
Al finalizar el acto, los ac-
tores recibieron grandes
aplausos del público pre-
sente. Y tanto actores y ac-
trices, como participantes
espectadores, quedaron
Organizado por el Ayun-
tamiento inquense con el
patrocinio del Consell Insu-
lar de Mallorca, se celebra-
rá el próximo día 31 a partir
de las 4 de la tarde se corre-
rá en nuestra ciudad la ter-
cera edición de la Carrera
de Sant Silvestre, que en
las dos anteriores ediciones
constituyó un éxito.
La misma se dividirá en
dos categorías. En la cate-
goría absoluta, tanto mas-
culina como femenina. Se
saldrá a las 4 de la tarde de
la Plaça de España de la ve-
cina villa de Selva, hacia
Inca y Puig de Santa Mag-
dalena, con un recorrido
total de 10.400 kms.
Habrá tres trofeos para
los tres primeros clasifica-
dos en la categoría de mas-
culino y femenino. Igual-
mente habrá tres trofeos
para los tres inquenses pri-
mer clasificados.
Mientras que a partir de
las 4,30 se correrá la prue-
ba para corredores vetera-
nos y pára jóvenes menores
contentos y satisfechos. El
acto había tenido una alta
calidad artística.
Más tarde, el Presidente
y Junta Directiva de dicho
Club inquense, invitaron a
una cena a los componentes
del GRUP JOTA DE BINI-
SALEM. Digamos que el
local social resultó insufi-
ciente por la inmensa parti-
cipación a la hora de agra-
decer a nuestros vecinos su
espléndida colaboración.
Durante los postres, el Pre-
sidente y varios miembros
de la Junta dieron las gra-
cias a dicho GRUP JOIA y
les entregaron el mural
anunciador de la obra tea-
tral. Un miembro del GRUP
agradeció las amabilidades
de los de Inca y se ofrecie-
ron para volver otro día
para poner en escena la
obra SA PADRINA. Los
parlamentos fueron larga-
mente aplaudidos y se brin-
dó por la prosperidad de
ambos clubs, hermanados
ya con estos contactos.
Desde estas columnas
queremos dar la enhora-
buena a dicha Asociación
del Club del Pensionista
por la brillante programa-
ción realizada y al grupo de
Binisalem por su esmero,
calidad y buena prepara-
ción.•Esperamos, como se
dice, que actos como este,
actos teatrales, se multipli-
quen y llenen nuestra ciu-
dad de cultura. Enhorabue-
na a todos.
GABRIEL PIERAS
de 16 años. Se saldrá a la
Plaça d'Espanya de Inca,
junto al Ayuntamiento,
para proseguir hacia el
Puig de Santa Magdalena,
con un recorrido total de
6.400 kms. habrá también
tres trofeos para los tres
primeros clasificados en la
categoría de masculino y fe-
menino. Además en la
prueba de veteranos habrá
un trofeo por el primer in-
quense clasificado.
Las inscripciones tienen
que realizarse en el Ayun-
tamiento de Inca, teléfono
500150, hasta el día 29 a
las 14,30. Por las tardes
pueden hacer la inscripción
al teléfono 504765.
Hay que señalar que tam-
bién habrá 40 premios sor-
presa entre todos los corre-
dores que terminen la prue-
ba.
En definitiva se espera
que la edición de este año
supera con creces el éxito




Un 44 % del mismo se destina a las
retribuciones del personal









hemos que esto es difícil
queremos hacer las cosas
o a poco. Es una labor a
izar en varios años. No
puede conseguir en dos
¿Cuántos miembros
gran la agrupación?
— Entr elas personas que
can y bailan somos
int locho personas. No
bstante tenemos
laboradores y otros
igos que nos ayudan.
¿Deseais añadir algo
s?
— A nosotros nos gustaría
r recibidos y aceptados
en por el público de Inca.
osotros no pretendemos
di carnos solamente al
lk lore local, sino que
tentaremosIlegarmás lejos.
u eremos ayudar a
ten ciar la cultura
quense y la mallorquina.
tamos abiertos a todos los
Inca y también a los de
era. Ya que tenemos
gos en las poblaciones
cinas.
Nuestra felicitación a
sé Gómez y a Joana
stre, por ésta Nueva
upación folklórica y el
seo de que puedan seguir
bajando muchos años en





s toda clase de aciertgo
su nuevo cometido ma-
ileño podemos afirmar ro-
damente que no será el
beza de lista socialista a
s próximas elecciones lo-
les.
Seguiremos ampliando
ta noticia que nos fue fa-
ltada el domingo por la
he, cuando prácticamen-





ES POSA EN CONEIXAMENT DE TOTS
ELS INTERESSATS QUE L'ARXIU DISTO-
IZIC PARROQUIAL D'INCA ESTA OBERT
PER A INVETIGACIONS CADA «DIME-
CRES» DE LES 17'30 A LES 19'30 DORES.
poletin	 (ftetal
DE LA PRQV_INCIA	 DE BALEARES




A los efectos del art. 70,2 de la Ley 7/1985 y 190,1 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. se transcri-
ben los artículos que resultaron modificados de la Ordenanza
Fiscal reguladora del Servicio de Recogida de Basura, por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 26
de septiembre de 1986.
Ordenanza Fiscal Reguladora del Servicio de
Recogida de Basura
Texto que se modifica
El art. 4), los conceptos siguientes del anexo dirán:
Concepto 2)- Por la recogida de basuras de los Puestos de
Venta en Ferias, mercados, vías públicas y similares, por metro
cuadrado de su superficie y día de ocupación: 1250 Ptas.
Concepto 3)- Por servicios Especiales de Recogida de
escorias, cenizas de calefacciones, retirada de muebles, enseres
y trastos inútiles, escombros que no sean de obras y otros
similares, solicitados por los interesados e impuestos por la
Administración, por tonelada métrica o fracción y servicio: 1.250
Ptas.
Concepto 4)- Los distintos módulos señalados en el Con-
cepto 1", tendrán la siguiente valoración anual de pesetas:
Módulo Ptas.	 Módulo Ptas.
	 Módulo Ptas.
A	 668	 E 7.188
	 I 37.950
El	 950	 F 10.356
	 J 56.925
C 2.668	 G 11.500
	 K 75.900
D 4.313	 II 20.988
Vigencia.- La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor a
partir del ejercicio de 1987 y sucesivos, hasta que se acuerde
su modificación o derogación.
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Art. 12. El importe total
de las contribuciones espe-
ciales en los supuestos de
aplicación obligatoria, se
repartirá entre las perso-
nas beneficiadas, utilizan-
do conjunta o aisladamente
como módulos de reparto,
los metros lineales de fa-
chada de los inmuebles, su
superficie, el volumen edifi-
cable y las bases imponibles
de las constribuciones terri-
toriales rústica y urbana de
las fincas beneficiadas, de-
biendo determinarse en el
expediente de aplicación,
para cada caso concreto, el
módulo o módulos elegidos.
Art. 13. 1. La exacción de
las contribuciones especia-
les cuya exigencia sea obli-
gatoria no precisará la pre-
via adopción, en cada caso
concreto, del acuerto de im-
posición.
2. Para las contribucio-
nes especiales que se pue-
den establecer por el Ayun-
tamiento con carácter po-
testativo, la Corporación
municipal adoptará el co-
rrespondiente acuerdo de
imposición, en el que cons-
tará el importe de los co-
rrespondientes proyectos
técnicos y de los demás con-
ceptos que se han de tener
en cuenta para la determi-
nación del coste de la obra o
servicio, según el artículo 9,
la cantidad que se acuerde
distribuir entre los benefi-
ciarios y las bases de repar-
to. El expediente de imposi-
ción se tramitará de acuer-
do con lo regulado por los
artículos 717 y siguientes
de la Ley de régimen Local,
texto refundido por Decreto
de 24 de junio de 1955.
Art. 14. 1. El expediente
de aplicación de contribu-
ciones especiales, que será
de inexcusable tramitación
tanto en las de carácter
obligatorio como en las po-
testativs, constará de los
documentos relativos a la
determinación del coste de
las obras y servicios, de la
cantidad a repartir entre
los beneficiarios, de las
bases de reparto y de las
cuotas asignadas a cada
contribuyente.
2. En las obras o servicios
cuyos presupuestos supe-
ren las cuantías estableci-
das en el número 1 del artí-
culo 15 de esta Ordenanza,
una vez terminado el expe-
diente de aplicación de con-
tribuciones especiales y
antes de someterlo a la
aprobación de la Corpora-
ción municipal, se expondrá
al público mediante anun-
cio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los
efectos de que, en el plazo
de quince días siguientes,
los posibles afectados pue-
dan solicitar la constitución
de la Asociación adminis-
trativa de contribuyentes.
3. En los casos previstos
en el párrafo anterior, el
acuerdo municipal de apro-
bación del expediente de
aplicación de contribuyen-
tes especiales no podrá ser
adoptado hasta transcurri-
do el indicado plazo, o hasta
la constitución de la Asocia-
ción administrativa de con-
tribuyentes, cuando haya
sido solicitada y proceda su
constitución.
4. Una vez aprobado el
expediente de aplicación de
contribuciones especiales,
las cuotas que correspon-
dan a cada contribuyente
serán notificadas indivi-
dualmente si el interesado
fuera conocido, o, en su
caso, por edictos. En el
plazo de quince días si-
guientes, los interesados
podrán formular recurso
previo de reposición ante el
Ayuntamiento, o bien recla-
mación económica-
administrativa, que podrá
versar sobre la procedencia
de las contribuciones espe-
ciales, el porcentaje del
coste que deban satisfacer
las personas especialmente
beneficiadas o las cuotas
asignadas.
5. El acuerdo relativo a la
realización de una obra o de
un servicio que debe cos-
tearse mediante contribu-
ciones especiales no podrá
ejecutarse hasta que se






ES POSA EN CONEIXAMENT DE TOTS
ELS INTERESSATS QUE L'ARXIU IIISTO-
RIC MUNICIPAL D'INCA ESTA OBERT
ELS SEGUENTS DIES I LES SEGUENTS
l'ORES:
DIMARTS: DE LES 12'30 A LES 13'30 II.
DIJOUS: DE LES 18 A LES 2011.
Non.. 16414/16586
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 26 de
septiembre de 1986 aprobó inicialmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por prestación de
Servicios, Realización de Actividaaes de las Guarderías Munici-
pales. A los efectos del art. 70.2 de la Ley 7/1985, y 190,1 del
R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril. se transcriben los
artículos que resultaron modificados de la mencionada Orde-
nanza.
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por
Prestación de servicios y realización de
actividades de las Guarderías Municipales
Texto que se modifica
Art. 49) Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
1) Por el servicio exclusivo de alimentación por niño y
mes: 4.083 Ptas.
2) Por el servicio exclusivo de alimentación por niño y día:
233 Ptas,
3) Por la asistencia y estancia de un niño, se pagará men-
sualmente, según el nivel de los ingresos líquidos familiares de
acuerdo con la escala siguiente:
a) Cuando los ingresos sean inferiores a 1,5 veces al sala-
rio mínimo interprofesional: 4.505 Ptas.
b) Cuando los ingresos estén comprendidos entre 1,5 y 2
veces el salario mínimo interprofcsional: 6.201 Ptas.
c) Cuando los ingresos estén comprendidos entre 2 y 3
veces el salario mínimo interprofesional: 8.459 Ptas.
d) Cuando los ingresos representen más de 3 veces el
salario mínimo interprofesicnal: 9.593 Ptas.
4) Por la asistencia y estancia los sábados por la mañana
se pagará por niño y hora: 170 Ptas.
5) En los casos que loa ingresos de los padres o represen-
tantes legales de los niños que soliciten su ingreso en el cen-
tro, no deriven de prestaciones laborales por cuenta ajena se
fijará la tarifa a satisfacer por estancia y Asistencia, por
acuerdo del Patronato del Servicio .Público Municipal de Llar
d'Infanta, en base a los documentos aportados a instancia de
aquél.
En ningún caso la tarifa resultante será superior o inferior
a las fijadas en el art. 4 apt9 39.
Disposición final
Vigencia.- La presente Ordenanza tendrá aplicación a par-
tir del ejercicio de 1.987 y sucesivos, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.
Inca, a 24 de noviembre de 1986.- El Alcalde, Antonio
Pons.
A lo largo de los noventa
minutos de juego, entre los
equipos del Constancia y
Calviá, una circunstancia
negativa se dejaría notar
entre todos los espectado-
res, que impotentes, ten-
drían que soportar las te-
meridades de un juego vio-
lento exhibido por parte de
algunos jugadores visitan-
tes.
Primero, fue el volunta-
rio Bernardo Ballester, el
que sería objeto de las cari-
cias un poco ortodoxas del
ex-constanciero Bezares.
Después, le tocaría el turno
al joven Melchor Mut, que
tuvo que ser retirado del te-
rreno de juego, merced al




lesionados, pero no en la
importancia de Ballester y
Mut.
Resultado de este juego
duro, violento y poco orto-
doxo, pues que el joven
Mut, tuvo que ser retirado
del terreno de juego, mer-
ced al juego duro, violento




lesionados, pero no en la
importancia de Ballester y
Mut.
Resultado de este juego
duro, violento y poco orto-
doxo, pues que el joven
Mut, tuvo que ser retirado
del terreno de juego, y tras
la correspondiente revisión
médica, se le pronostica
fractura de tibia y peroné,
siendo intervenido en una
clínica de Palma, el pasado
lunes al mediodía.
En definitiva, y en cierta
manera, se puede argumen-
tar que Bezares en su vuel-
ta al Nou Camp de Inca,
sembró el campo de heri-
dos. yo no entro en la inten-
cionalidad o no de sus inter-
venciones, porque ésta es
una cuestión difícil de de-
mostrar, pero lo que sí es
cierto y evidente, es que ac-
tuación estuvo acompañada
de ímpetus un tanto inu-
suales en estos campos de
fútbol.
En fin, se acabó la tempo-
rada futbolística para Mel-






MATERIAL FOTO Y CINE
J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)
Melchor Mut, fractura
de tibia y peroné
¿OYE, TE HAS FIJADO?
Cadenas y minicadenas
musicales de doble platina, a
precio de escándalo desde
43.900 ptas.
o TATUNG
¡¡ES HORA DE PASARLO
WUAI Y A TOPE, CON LA
MARCHA!!
TV color, video, frigoríficos, etc
Eléctrica Buades-1
C/. Major, 26 - Inca. Tel. 501449
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO
Elegancia y alta perfumería en
J. BUADES-2 (Pza. Sta. María Mayor - Inca)
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Bar Antonio, celebro su fiesta
de reparto de trofeos
Detalle de la presidencia.
Fluxá - Alberti, una vez más recibieron el trofeo reserva-
do a los mejores.1Foto	 NIPOL).
Como ya anunciaba en la
pasada edición, días pasa-
dos, finalizó el Campeonato
de Truc al Bar Antonio,
donde participan de forma
reiterada en las distintas
ediciones, potentes parejas,
que de principio a fin, lu-
chan en pos del triunfo
final. Sin embargo, cabe
destacar que en las tres úl-
timas ediciones, la pareja
conocida popularmente por
el apodo de «Los Abogados»,
y formada por Alberti-
Fluxá, se ha hecho con los
laureles correspondientes a
los campeones. Bien es ver-
dad que en estas tres edi-
ciones se ha llegado en
igualdad de puntos que otra
pareja adversaria, pero una
vez disputada la partida de
desempate, siempre se han
impuesto estos señores le-
trados.
En la presente edición,
han partictpado un total dc
17 parejas, todas ellas ate-
sorando una indiscutible
clase, lo que redundó en un
torneo erizado de alternati-
vas, con alguna que otra
victoria inesperada, tal es
el caso concreto de la pareja
formada por Coli y Calmar',
que se impuso a la pareja
campeona.
Corno broche de oro de
esta confrontación realiza-
da entre si en forma de pa-
rejas, la dirección del tor-
neo, organizó una cena de
compañerismo en el Puig de
Santa Magdalena, en el
transcurso de la misma, se
efectuaria la entrega de tro-
feos.
Fue una velada, agrada-
ble si mpática, donde el
diendo la velada, compar-
tiendo la alegría de todos
los comensales, don Anto-
nio Pons Sastre, Alcalde
Presidente del Ayunta-
miento de Inca. Igualmen-
te, ocupaba un lugar prefe-
rente, don José Buades, re-
gidor del Ayuntamiento de
Inca, y President de la Co-
misión de festejos.
El menú, pues, una va-
quita a la brasa, ¡hay que
ver de lo que son capaces
estos truquerosj, acompa-
ñado y regado de su buen
tinto y mejores caldos de la
region riojana, no faltando
naturalmente, los detalles
de la rica reposteria mallor-
quina, al final el correspon-
diente cafe, puro y copa.
En las prostimerias de la
cena, se efectuó el corres-
pondiente acto de entrega
de trofeos, efectuando la
misma, don Antonio Pons,
don José Buades, don Juan
Sastre, de Pasteleria La
Gloria, y el Comandante del
Puesto de la Guardia Civil.
Como punto final, el Al-
calde de Inca, don Antonio
Pons, dirigió una palabras
a los presentes, al mismo
tiempo que hacia entrega
de una placa a los organiza-
dores del torneo.
La clasificación final, en
este torneo de truc, quedó








B. Sansó - Pepe.







J. Sastre - Payeras.
Nicolau - Cabrer.
Morales - Chiki.
Para todas y cada una de
estas parejas, vaya mi feli-
citación por su participa-
ción y entusiasmo derro-
chado a lo largo de este
campeonato.
ANDRES QUETGLAS
buen humor estuvo en el
orden del día. Estuvo presi-
Trofeo futbito
Sport Inca
En las instalaciones del
Sport Inca, se celebró el tor-
neo de futbito y se procedió
a la entrega de trofeos a la
liga y copa 85-86.






Bons; Campeón Liga 2° Bar
Llabrés. Trofeo Deportivi-
dad Video Rema; Trofeo De-
portividad Finisterre.
En esta instantánea grá-
fica se puede observa como
José López, representante
del equipo de Calzados
Bons, recibe el trofeo de
manos de Matías Martorell,
junto al Presidente del
Sport Inca, Bartolome Or-





GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA
PALMA
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Una vez má, un represen-
tante de la directiva del
Constancia, con su actuaión
nefasta, puso en liza la dis-
gregación de la directiva
con los distintos represen-
tantes de los medios de co-
municación.
La historia, en la actual
liga, se repite con harta fre-
cuencia, y resulta suma-
mente lamentable, por
aquello de que el más perju-
dicado es el propio club, la
propia entidad.
El pasado domingo,
según parece, algunos com-
pañeros, tuvieron muchas,
pero que muchas dificulta-
des para hacerse con las co-
rrespondientes alineacio-
nes. Puertas cerradas, ine-
xistencias de pizarras, etc.
Después, una vez finali-
zada la confrontación, el
que suscribe, se interesa
por el alcance de la lesión
de Melchor Mut, y nos topa-
mos con un proceder poco
caballeroso, poco ético y
poco diplomático por parte
de un señor que ocupa un
cargo público, en una enti-
dad pública, como es el
Constancia, y que en conse-
cuencia este señor se debe
al público, tanto si son aso-
ciados de la entidad, como
si son simples espectadores
del Nou Camp.
Lamentable, repito, el
proceder de algunos, que se
creen estar y contar con
todo el derecho para hacer y
deshacer a sus anchas. El
Constancia, amigo mío, no
es usted, ni el presidente ni
este o aquel otro directivo,
el Constancia, el club, es el
patrimonio de una ciudad,
de una afición, y principal-
mente de sus asociados,
porque sin el consentimien-
to de estos, en asamblea, ni
usted, ni directivo alguno,
puede tomar según qué de-
terminaciones. Por lo tanto,
usted, ni ningun directivo,
es quién para marginar a
los medios de comunica-
ción, entre otras cosas, por-
que tal vez, estos aficiona-
dos no desean esta margi-
nación ni esta forma de
obrar por parte de algunos
directivos. Repito algunos,
porque no todos gastan la
misma talla.
***
En el transcurso de la
confrontación entre el
Constancia y el Calviá, el
joven y bravo jugador Mut
resultó seriamente lesiona-
do, tras haber consultado
las fuentes pertinentes, se
nos comunica que la lesión
consiste en rotura de pero-
né y de ligamentos.
Para que después, se diga
que los Bezares y Cia. no se
emplearon con dureza.
Testigo presencial de la
discriminación de que fui
objeto el pasado domingo,
fue el buen amigo y compa-
ñero en tareas informativas
Cristóbal Pelaez, que una y
otra vez no daba crédito a
las palabras de un directivo
del Constancia.
Sus palabras fueron, esta
es una actuación inadmisi-
ble por parte de un directi-
vo de un club que represen-
ta una ciudad como Inca.
Y ni corto ni perezoso, el
buen compañero, como debe
ser, y por mi parte agradez-
co, en el transcurso del pro-
grama deportivo Sobreme-
sa Deportiva, puso los pun-
tos sobre las ies en este
asunto, dejando patente su
descontento con la actua-
ción de ciertos directivos
del Constancia, hacia los
representantes de los me-
dios informativos, y de una
forma más concreta hacia
un servidor.
Gracias amigo, por tu
apoyo, y por defender en
esta ocasión, a todos los
compañeros. De verdad, al-
gunos directivos del Cons-
tancia, tienen mucho que
aprender de los muchachos
de la prensa.
***
El pasado sábado, en las
instalaciones del Nuevo
Campo de Inca, se tributó
un homenaje al jugador ale-
vi Domingo Mir Parrales.
Se cursó invitación a distin-
tos equipos de la ciudad
_
para colaborar, todos, abso-
lutamente todos, de inme-
diato, se pusieron a las ór-
denes de los organizadores.
Unicamente un club, dejó
de participar, de colaborar
en tan noble acontecimien-
to, se trata nada más y
nada menos que el Juven-
tud Deportiva Inca.
Ellos, sabrán los motivos
que les indujo a proceder de
tal forma. Por mi parte, ni
quito ni pongo una letra
más. Eso si, he creído opor-
tuno dejar constancia de
este sentir popular de desa-
probación que el pasado sá-
bado se aireaba en el Nou
Camp.
ANDRES QUETGLAS   Constancia, 1
Calviá, 1
En una confrontación erizada de desaciertos, el
Constancia no lograría vencer al Calviá, que al final
lograría un valioso empate a un gol.
CONSTANCIA.— Martínez, Doro, Flexas, Balles-
ter, sustituido por Planas m. 21, Tur, sustituido en
el m. 56 por Bibiloni, Serra, Bueno, Mut, Varela y
Vaquer.
CALVIA.— Segui, Nico, Fernando, P. Antonio, Be-
zares, Quico, Kubalita, Guart, Oviedo, Luis y Tomás.
ARBITRO.— Cuidó de la dirección del partido, es
un decir, el colegiado señor Sánchez Orfila, mal, muy
mal, perjudicando al equipo local. Enseñó tarjeta de
amonestación al jugador visitante Quico.
GOLES.— Minuto 24: Oviedo, solo ante Martínez,
empuja el esférico por encima del guardameta local,
0-1.
Minuto 56: Falta contra el marco de Seguí, chuta
con potencia Planas, y el esférico tras rebotar en la
barrera, se incrusta al fondo de las mallas, 1-1.
COMENTARIO.— En una actuación erizada de
desaciertos, el Constancia se vió impotente para
vencer al equipo del Calviá, que dicho sea de paso,
justificó su situaión en la zona baja de la tabla.
Pese al juego desbalazado, un tanto impreciso y
excesivamente individualista de los jugadores blan-
cos, estos en todo momento, se mostraron netamente
superiores a su adversario, al que dominaron de
punta a punta del encuentro, pero este dominio era
fruto al juego individual, por lo que las jugadas ofen-
sivas, una y otra vez resultarían estériles en los me-
tros finales.
Bien es verdad, que en dos ocasiones los delante-
ros del Constancia fueron objeto de faltas punibles
dentro del área, merecedoras del máximo castigo,
pero en ambas oportunidades, el señor vestido de
negro, se olvido de que tiene a su disposición un ins-
trumento de trabajo como es el pito.
En definitiva, un empate, cosechado en buena
parte por los desaciertos propios, a la mala fortuna y
a la desafortunada actuación arbitral.
ANDRES QUETGLAS









* * * *
NAVIDAD Y AÑO NUEVO
PAZ
Y
BIEN   
Hablar por hablar    
Pedro Gost;
perdónalos que no
saben lo que hacen
Este filósofo, el pasado domingo, abandonaría las
dependencias del Nuevo Campo, algo triste, indigna-
do y tremendamente dolido.
¿Motivos?, muchos, primeramente, el empate un
tanto injusto encajado por el equipo de Inca, ante un
adversario marrullero, resultarían lesionados Ba-
llester y Mut.
Por si la cosa no fuera lo suficientemente poderosa
para entristecernos, una vez finalizada la confronta-
ción, en la sede social del club, ubicada en el mismo
Estadio Nou Camp, un directivo, daba muestras ine-
quívocas de que nuestra presencia no era muy bien
recibida, soltando tacos improcedentes. He aquí
como nuestra tristeza inicial, por aquello del empate
y acontecimientos de final de partido, ahora, se con-
vertía en indignación. ¿Por qué?, qué directivo se
puede permitir hablar de esta forma. Un directivo, al
referirse a temas de la entidad, nunca debe hablar
de las cuestiones del club, como cosa propia, sino que
sus palabras, son las palabras que representan a
todos unos asociados, y en consecuencia, la conducta
de una directiva es la que valoriza o desvaloriza una
afición y un club.
Pero, acto seguido, nos topamos con otro sobresal-
to. Los insultos que un reducido grupo de seguidores
dedicó al técnico Pedro Gost, cuando éste abandona-
ba las instalaciones del Nuevo Campo. Aquí, nuestra
naturaleza de persona que sabe valorar en su justa
medida los esfuerzos, sacrificios y trabajo honrado
de una persona, se vieron sensiblemente dolidos.
Porque señores míos, Pedro Gost, con su trabajo,
con su dedicación, con su entusiasmo y con su sacrifi-
cio, es el artífice del actual Constancia, de este Cons-
tancia que se encuentra en lo alto de la tabla, de este
Constancia luchador, de este Constancia victorioso.
Seamos sensato, y demos un repaso a la plantilla,
cotejen ustedes la misma con otras del grupo, y
verán como se pueden pedir «Peras al Olmo» Pedro
Gost, señores, es el único culpable de este Constan-
cia victorioso. Busquen ustedes otras personas para
criticar, que existen dentro del Constancia, y dejen
por favor al mister, este hombre que no habla, sino
trabaja.
Pedro, no prestes demasiada atención a estos exal-
tados, porque ellos no representan ni mucho menos
la afición del Constancia.
Por esta vez, «Perdónalos que no saben lo que
hacen».
ANDRES QUETGLAS
kryirDent Ej  CUIDA ESTA SECCION:
ANDRES QUETGLAS
Juan Nlartí, organizador del homenaje, junto al homena-
jeado. (Foto Ant. Ballester)
Domingo Mir, recibe una placa de manos de Juan Morro.
(Foto Ant. Ballester)
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Inca, una vez más, supo
esta a la altura de las cir-
, .unstancias determinaban,
Inca, una vez más dió
muestras inequívocas de
una solidaridad manifiesta,
con masiva adhesión, en
todos los niveles, a la causa,
en forma de homenaje al
joven jugador Alevín Do-
mingo Mir Parrales, que
tras sufrir un accidente de
circulación, ha quedado in-
capacitado para la practica
del fútbol.
A la llamada de solidari-
dad a tan noble causa, el or-
ganizador del homenaje,
Juan Martí, recibió toda la
colaboración deseada por
parte de las entidades,
clubs, consistorio y deporti-
tas en gneral de nuestra
ciudad, lográndose por lo
tanto, un éxito total, tanto
de asistencia de público,
-como asimismo en el terre-
no deportivo, donde los re-
presentantes de la selección
balear del fútbol Infantil,
dieron muestras de su cate-
goria futbolística.
Cabe destacar, que entre
los asistentes al partido, se
enconetraba una represen-
tación del Ayuntamiento de
Inca, con su Alcalde Presi-
dente, don Antonio Pons
Sastre, acompañado de los
regidores señores Payeras,
Balaguer, Pons Beltrán y
Morro, ocupando simbólica-
mente la fila cero del Nou
Camp, habiendo adquirido
el Ayuntamiento de Inca,
cien entrada.
Por otra parte, cabe des-
tacar la presencia de los re-
presentantes de la Penya
Blanl i Negre del Constan-
cia, con Antonio Martorell
al frente, acompañado del
directivo señor Morro, ha-
ciendo entrega igualmente
de una importante colabo-
ración.
Otro tanto, podemos ar-
gumentar con los represen-
tantes de la Penya Barcelo-
nista de Inca, que colabora-
ron con los organizadores,
entregando igualmente un
obsequio a Domingo Mir.
Pero, no podemos olvidar
otras muchas colaboracio-
nes, como son las de Depor-
tes Olimpo, Beato Ramón
Llull, precisamente, don
Andrés Pol, se encontraba
entre los asistentes, acom-
pañado de su distinguida
esposa. C.D. Constancia,
que cedió las instalaciones
del Nou Camp, y un largo
etc. de personas, entidades
y Clubs.
La tarde, sin entrar en
detalles sobre lo que fue el
desarrollo de los dos parti-
dos, el primer encuentro re-
suelto favorablemente por
parte de los alevines del Sa-
llista por goleada, y el se-
gundo partido favorable al
seleccionado balear, igual-
mente por goleada, repito,
la tarde, resultó sumamen-
te emotiva, por aquello, tal
vez, de que en Inca no esta-
mos acostumbrados a la ce-
lebración de actos de estas
características. De princi-
pio a fin, Domingo Mir, fue
objeto de muestras de sim-
patía, recibiendo y reco-
giendo obsequios, subiendo
muchos enteros esta emo-
ción, cuando el ex jugador
Alevín del Sallista, con su
silla de ruedas, fue situado
en el centro del terreno de
juego, para efectuar el
saque de honor y recibir el
aplauso unánime del públi-
co asistente, y que dicho sea
de paso, fue numeroso. En
estos instantes, saltó algu-
na que otra lágrima, en
aquellas personas más alle-
gadas al muchacho. Mien-
tras los componentes del
equipo alevín del Sallista y
del Beato Ramón Llull y
Constancia, que habian for-
mado el seleccionado, en
forma de túnel, daban es-
colta al homenajeado al
mismo tiempo que aplau-
dían.
En estos instantes, no
únicamente era un home-
najeado, una familia la que
sentía palpitar acelerada-
mente el corazón, era toda
una ciudad, era toda una
familia deportiva, era en
definitiva un acto de solida-
ridad donde todos partici-
paban emocionadamente.
Como cronista deportivo,
y más concretamente, como
cronista de este fútbol base
en que militaba Domingo
Mir, debo agradecer en
nombre mío y por desconta-
do en nombre de los padres
de Domingo, porque creo
este será su deseo, las
muestras de cariño de todas
y cada una de las personas
que han colaborado en esta
tarde futbolística.
Por lo tanto, gracias Inca,
gracias Juan Martí, gracias
amigos deportistas, gracias
por vuestra colaboración y
por vuestras muestras de
simpatías. Inca, se diga lo
que se diga, en el terreno
deportivo, cuenta con per-






DEPORTE DE INCA 1987»
En forma de adelanto,
cuando todavía faltan unos
meses para la celebración
de la Noche del Deporte de
Inca 1987», podemos ade-
lantar el primer nombre de
uno de los deportistas que
serán galardonados, Do-
mingo Mir Parrales.
Los organizadores de «La
Noche del Deporte» toma-
ron esta decisión en la
noche del paado martes 22,
y en consecuencia, dentro
de unas fechas, Domingo
recibirá su homenaje del
mundo del deporte local.
Homenaje al jugador alevín
«Domingo Mir»
Gracias Inca, gracias
Juan Martí, gracias
amigos deportistas
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